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Desde los comienzos de la historia de la agricultura, 
el hombre ha necesitado eliminar las plantas que com 
piten con sus cultivos. Esta necesidad, es más eviden 
te en los cultivos anuales y semi perennes, puesto que 
ellos, por su escasa capacidad competitiva y corto ci 
 
do de vida son muy sensibles a la presión de las male 
zas. 
Las malezas son plantas que nacen y se desarrollan en 
lugares donde no se les ha sembrado, compitiendo por 
luz, agua y nutrientes con las plantas cultivas. En 
algunos casos su efecto perjudicial rádica en la pro 
ducci6n de sustancias tóxicas que retrasan el crecimien 
to de las plantas cultivadas. 
A pesar de los avances en la producción de cultivos, las 
malezas no han dejado de ser problema, se constituyen en 
uno de los factores más importantes en la reducción de 
los rendimientos, y aumento en los. costos de producción, 
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debido a la necesidad de usar maquinaria, y mano de obra 
extra para su erradicación. 
En la actualidad, el combate más efectivo de la maleza 
se realiza con métodos basados en el uso de herbicidas 
selectivos. La investigación sobre el control químico 
de malezas comprende varias etapas, todas de gran impor 
tancia y que deben tenerse en cuenta en cualquier prosra 
ma serio y estructurado de control. 
El desconocimiento del uso de herbicida, 15, de la inte 
gración de herbicida más deshierbe, hace que los rendi 
mientos de algunos cultivos no sean en muchos casos rela 
tivamente altos. 
El Ajonjolí es una planta oleaginosa que no solo se usa 
para la industria de cosméticos, producción de grasas Y 
aceites comestibles (muy apreciados por su calidad Y fi 
nura), sino que además se obtiene de él vitaminas, protei 
nas y minerales fundamentales. Sin embargo, a pesar de 
que en los países tropicales existen muchas tierras ycon 
diciones ecológicas aptas para su cultivo no se aprove 
chan, quizás por desconocimiento de la tecnología apropia 
da, (S, por carencia de otros recursos necesarios. 
Este cultivo se siembra en varias zonas de Colombia, no obstante 
en la Costa Atlántica la introducción de nuevos cambios referidos 
al control de malezas son desconocidos por los pequeños agriculto 
res, ya que existen pocos herbicidas selectivos a este cultivo. 
En la Costa Altántica debe establecerse la siembra de variedades 
precoces de Ajonjolí como cultivo de rotación con el Algodonero, 
con el objeto de aprovechar los equipos y el suelo durante el I se 
mestre del año. Además el Ajonjolí, tiene muy buenos precios de 
sustentación. 
Por lo expuesto anteriormente el presente ensayo se planteó con los 
siguientes objetivos: Determinar la efectividad de algunos herbi 
cidas para el control de malezas y la selectividad de los mismos al 
cultivo de Ajonjolí; calcular la producción y la rentabilidad. 
2. REVISION DE LITERATURA 
El Ajonjolí (Sesamum indicum L.), 6 alegría, es origina 
rio de Etiopía (Africa), de donde se distribuyó al Asia 
Central,Indostan y China. Escritos antiguos citan que 
su aceite era el único usado por los Babilonios en el 
año 480 ac. (26) En la literatura antigua se menciona 
en los escritos de herodoto 400 ac; y de Hipécrates 460 
ac. (20) 
En algunas partes especialmente en la India el Ajonjolí 
proporciona su principal aceite, y tanto en este país 
como en la China se cultiva la planta desde tiempos re 
motos. (8) 
A América fue traído en el siglo XVI por los navegantes 
portugueses que lo sembraron en el Brasil. (20). A Co 
lombia fue traído 6 introducido en el año 1934 por las 
compañías holandesas de grasas y vegetales Curacao Tra 
ding Co. y de otras entidades barranquilleras. De aqui 
fue llevado al Tolima en donde se cultiva en gran esca 
la. 927) 
En la actualidad se cultiva en varios países de Asia, 
Africa y Europa; siendo en América Latina los principa 
les países productores : México, Venezuela, Colombia 
y Guatemala. (25) 
Varela (31) afirma que en Colombia se cultiva princi 
palmente en la Llanura del Tolima, porque es donde exis 
ten las condiciones ecológicas y geográficas más favora 
bles para su explotación. Aquí se obtiene un 75% del 
total de la producción nacional, el resto se obtiene en 
pequeñas áreas del Atlántico, Cesar, Magdalena, Córdoba, 
Sucre, Bolivar y la Guajira. 
El cultivo de Ajonjolí es muy importante para la fami 
ha campesina, ya que su costo de producción es bajo, en 
parte porque puede emplear la mano de obra familiar y 
tiene como garantías buenos precios de venta en el mer 
cado. (4) 
Según jurado (17) y Sánchez (25) el Ajonjolí es una 
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Especie Sesamum indicum I. 
El ciclo vegetativo del Ajonjolí esta entre 80 y 130 
días dependiendo de la variedad. En las variedades pre 
coces es de 80 días; en las de ciclo mediano de 110 días 
y en las de ciclo tardió de 130 días. (7) 
El Ajonjolí es una hierba que puede alcanzar un metro 
de altura, es rustica, de clima cálido, días cortos Y 
rápido crecimiento. Su sistema radicular es bien desa 
rrollado y fibroso, formado por una raíz principal pivo 
tante muy ramificada pero generalmente superficial; el 
tallo según la variedad puede ser simple 6 ramificado, 
liso 6 pubescente, con glándulas que secretan una sus 
tancia viscosa, su forma es cuadrangular de consisten 
cia fibrosa; sus hojas pueden ser opuestas 6 alternas, 
las inferiores comunmente acorazonadas y partidas, las 
superiores lanceoladas y enteras, todas cubiertas de pe 
los; sus flores blancas 6 violaceas en forma de campa 
mas, se forman en las axilas de las hojas en número de 
una a tres según la variedad; presenta frutos elipsoida 
les con cápsulas biloculares, triloculares, tetralocu 
lares ó según la variedad, dehiscentes en la mayoría 
de ellas, ya hay unas pocas indehiscentes, de color va 
riable y con contenido de aceite hasta de un 50Z de su 
peso en grasa. Esta grasa líquida se utiliza para la 
alimentación humana, el resto prensado sirve para ahi 
mentar el ganado. (7) (25) (26) 
El Ajonjolí se da mejor en los climas calientes secos, 
con temperaturas superiores a los 25C., con una hume 
dad ambiental baja y lluvias por encima de los 300 mm 
anuales, repartidas durante el desarrollo del cultivo. 
Prefiere suelos intermedios para su desarrollo; que no 
sean ni muy arenosos ni demasiado arcillosos, con me 
diana fertilidad y buen drenaje, pues no resiste exce 
so de humedad. (1) Crece muy bien donde se cosecha 
algodón, arroz, y sorgo, siempre y cuando el suelo no 
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se encharque. (4) 
El suelo debe estar desmenuzado en el momento de la siem 
bra. Cuando es arenoso debe cubrirse la semilla con una 
capa de dos cm, y, si es arcilloso, con una capa de un 
cm. (4) 
Las alturas más adecuadas para la siembra del Ajonjolí, 
son las inferiores a 600 m, aunque se cultiva con éxito 
a 1200 m.s.n.m. en la India. (22) 
Según Clememts (9), la intensidad del crecimiento del 
cultivo está determinado por la interacción entre el com 
plejo ambiental y el genético. 
El Ajonjolí es prevalentamente autogama pero puede tener 
un 4.6% de polinización cruzada. (21) 
El Ajonjolí es una planta que se cultiva en Colombia co 
mo rotación del algodonero, maíz, yuca, tabaco, arroz; 
etc, tanto para aprovechar la maquinaria, como el perso 
nal de obreros, la organización técnica, los edificio:-; 
de almacenamiento, y el suelo. Además para obtener la 
materia prima, de dicho cultivo, necesaria para elaborar 
aceites comestibles. (22) 
Según Chavez (10), la aplicación de riego en el Ajonjo 
lí origina mayores rendimientos. V Sin embargo el Ajon 
joli es un cultivo considerado resistente a la sequía, 
y de hecho es cultivado en Colombia en zonas y épocas 
secas; practicamente ningún agricultor hace previsi6n 
de riego cuando cultiva Ajonjolí. Hay divergencias en 
tre diferentes autores en cuanto al requerimiento de 
agua por parte de esta especie, pero ninguno duda que 
el Ajonjolí responde a riegos suplementarios cuando se 
aplican, en estadios tempranos del cultivo. (23) (31) 
López (18), asegura que cuando las precipitaciones son 
excesivas y mal distribuidas, sobre todo si caen duran 
te la cosecha, perjudican notablemente al cultivo. Por 
otro lado, cuando hay un período de sequía prolongado y 
a continuación sigue un período de lluvias, favorece 
el desarrollo del hongo Macrophomina phaseoli (Maubl) 
(Ashby), causante de la marchitez del Ajonjolí. 
Sánchez (25), afirma que el período de floración del 
Ajonjolí ocurre entre 35 y 80 días después de la germi 
nación. 
Zuleta (34), dice que las formulas de abono que más re 
sultado han dado en el Ajonjolí son: 15 - 15 - 15, 14 - 14 y 
15 - 15 - 12, en dosis de 200 a 300 Kg/Ha. 
Generalmente los fertilizantes se aplican al momento de la siembra, 
sí hay deficiencia de nitrógeno. (26) 
Según Yermanos ( 33 ), no se han encontrado respuestas claras del 
Ajonjolí a la fertilización directa con N, P, K,; se piensa que las 
lluvias mal distribuidas y escasas durante el ciclo de rotación pue 
de ser una causa de ello. 
El Ajonjolí es un cultivo que requiere buenas prácticas de control 
de malezas. Investigaciones realizadas por el ICA én Tibaitatá (Bo 
gotá), indican que el período crítico de competencia para el cultivo 
se presenta en los primeros 20 a 30 días después de la siembra, pero 
en la práctica debe mantenerse el cultivo limpio de malezas durante 
los primeros 40 días. ( 15 ). El crecimiento del cultivo en los 
primeros 30 días es lento, lo cual le da una desventaja al cultivo 
para competir con las malezas. 
Por ello es indispensable mantener el cultivo limpio a fin de favo 
recer el desarrollo vigoroso y uniforme de las plantitas. (.26 ) 
1 í) 
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La efectividad de un método de control de malezas se 
mide por la capacidad que tiene éste de facilitar el 
crecimiento de un cultivo libre de competencia de ma 
las hierbas, sin que el método de por sí cause algún 
efecto negativo al desarrollo del cultivo. (15) 
Los climas variados y la diversidad ecológica existen 
te en Colombia favorecen el desarrollo de muchas espe 
cies de malezas. Estos factores determinan que la se 
lección de los métodos de control tengan que ser cuí 
dadosamente estudiados en cada zona. (15) 
Los métodos mecánicos son los más antiguos y tradicio 
nales en la lucha contra las malezas. Ello se basan 
en la eliminación, bien sea manual o mecánica de las 
malezas durante las primeras etapas de desarrollo de 
la planta útil, principalmente cuando se trata de cul 
tivos anuales. En cultivos perennes esta labor debe 
hacerse en repetidas ocasiones tratando de evitar que 




Como sistemas de control, las labores mecánicas son 
eficaces, puesto que regulan el desarrollo de las plan 
tas indeseables en favor del cultivo, reduciendo la 
competencia en sus épocas 
(32) 
críticas de crecimiento. 
En el Ajonjolí el primer deshierbe mecánico debe ha 
cerse a los dos 6 tres días después de la germinación." 
El número de deshierba y cultivadas esta condicionado 
por la precipitación y preparación del terreno. 1 (6) 
En tiempos húmedos serán mayores las deshierbas, como 
también no serán casi necesarias si se ha usado 
un 
buen preemergente. El raleo se realiza cuando las 
plantitas tienen de 5 a 10 cm de altura, dejando una 
á dos plantas por sitio cada 25 cm; es aconsejable rea 






después de haber realizado el raleo se hace 
deshierbe, utilizando un implemento con es 
surcadores que también realizan el aporque. 
que el viento tumbe las plantas de Ajonjo 
En la actualidad, el combate más efectivo de las male 
zas 
se realiza con métodos basados en el uso de herbi 
cidas selectivos. Seria deseable conocer mejor la sen 
sibilida de las diferentes malezas a los productos quími 
:os en ds: 6 futuros, de nodo que se puedan diseñar técni 
cas nás racionales para la aplicación de dichos productos, 
y obtener nayor impacto en el proceso de erradicación. 
Sin embargo, el uso extensivo de herbicidas provoca cada 
vez nás perturbaciones ecológicas, las cuales se traducen 
en una disninución de rendinientos, por cuanto alteran la 
biología del suelo e inducen la selección de especies de 
malezas resistentes a los diferentes tipos de herbicidas. 
(19; 
Es difícil para un agricult:r controlar todos los ciernen 
tos que determinan la eficacia en el uso de herbicidas. 
Los factores ambientales que influyen en la disponibili 
dad del producto para las nalezas 6 que intervienen en el 
proceso le germinaci6n de semillas, no son fáciles de con 
trular. 15, 
factores ambientales también son determinantes en 
la coordinación de la época de mayor susceptibilidad de 
las malezas y concentración del producto en la solución 
del suelo. Los factores climáticos que adelanten o re 
trasen la geminación de las malezas con relación a la 
época e: la cual el tratanieato químico debe realizarse, 
13 
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pueden afectar la eficiencia del tratamiento. (15) 
El control químico de malezas en Ajonjolí se hace cuan 
do el suelo esta humedo y entre la siembra y la germi 
nación. (26) 
Según Ramos Núñez (23), antes de efectuar la siembra de 
Ajonjolí es aconsejable usar herbicidas preemergentes. 
En Venezuela es corriente el uso comercial del herbici 
da Karmex (Diuron) en proporción de 800 a 1000 g en 50 
galones de agua/Ha. En Colombia han sido exitosos los 
ensayos hechos con Karmex a razón de 600 g en 50 galo 
nes/Ha. 
Lagos y Cardenas (28), dicen que el control preemergen 
te de malezas en el Ajonjolí es deseable, pues sin la 
competencia inicial el cultivo logra establecerse con 
vigor. 
En los municipios de Codazzi y Aguachica, en el departa 
mento del Cesar, durante el segundo semestre de 1983 se 
adelantó una investigación en control químico de male 
zas en Ajonjolí. Los herbicidas y dosis usados fueron: 
Vernolate (2.88 Kg de la/Ha); Metolaclor (2.88 Kg de ia/ 
Ha ); Alcalor ( 1,44 Kg de ia!Ha ); Diuron ( 0,64 Kg de 
ia/Ha): Pendimetalina ( 0,99 Kg de la/tia); Trifluralina 
( 1,44 Kg de la/Ha ); y Linuron ( 0,47 Kg de ja/Ha ), en 
contrandose que los mejores tratamientos para el control 
de hoja angosta fueron: Metolaclor, Alcalor y Diuron en 
sus respectivas dosis; con controles superiores del 80% 
hasta los 30 días después de aplicados. En cuanto a la 
evaluación sobre índice de daño al cultivo, hasta los 
30 días se observó que los productos Vernolate. Pendime 
talina y Linuron en sus respectivas dosis fueron fitot6 
xicos al cultivo.( 29 ). 
Sussamnn ( 30 ), realizó ensayos en el Instituto de Inves 
tigaciones Agronómicas de la Universidad Técnica de Mana 
bí, Ecuador, durante la época seca con el fin de evaluar 
la acción de varios productos químicos preemergentes so 
bre las malezas y la producción en el cultivo de ajonjolí; 
además estudiar la diferencia económica entre el testigo 
mecánico y los productos aplicados. Los productos y dosis 
empleados fueron; Alaclor ( 1.5, 2.0 y 2.5 Kg de la/Ha ); 
Cloramben ( 1.5, 2.0 y 2.5 Kg de ja/Ha ); Fluorodifen (2.0, 
2.5 y 3.0 Kg de ia/Ha ); Linuron ( 0.5, 0.75 y 1.0 Kg de 
ja/Ha ) y Prometrina ( 0.5, 0.75 y 1.0 Kg de ja/Ha ); ade 
más el testigo mecánico ( tres limpias ) y el absoluto; ob 
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teniendose que el Flurodifen no es selectivo al Ajonjo 
li; ya que le causó daños severos y muerte. En tanto 
que ninguno de los productos fué fitoxico a los cultivos 
de rotación. Y solo las aplicaciones de Alaclor en sus 
dos últimas dosis, Linuron ( 0.75 ), y Prometrina (0. 75) 
dieron buen control, y rendimientos superiores a los de 
más tratamientos, pero inferiores al testigo mecánico. 
En tanto que el testigo abeoluto mostró una reducción 
del 92% de la producción debido a la competencia. 
La selección del producto que se va a emplear es un fac 
tor primordial para un efectivo programa de control. Es 
ta selección determinará el éxito del método y los peli 
gros paa el agricultor, otras personas, animales y plan 
tas. Por ello antes de escoger un producto deben consi 
derarse muchos factores. ( 15 ). 
El descubrimiento y desarrollo de herbicidas a par 
tir de fines de los años cuarenta provocaron cambios 
revolucionarios en la agricultura de los Estados Unidos 
y en el mundo. ( 15 ). 
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Prowl ( Pendimetalina ) N - ( 1
-etilpropil 
- 3,4 - 
2,6 dinitro benzenoamina, concentrado emulsionable 
que 
contiene 330 g de ia/1 de Pendimetalina. 
El Prowl es un herbicida efectivo para el control de ma 
lezas gramíneas y algunas de hoja ancha en cultivos de 
algodón, maíz, soya y fríjol. Puede aplicarse en pre 
siembra incorporado ó en preemergencia en algunos 
cul 
tivos. 
El Prowl es un herbicida eficaz con acción residual pro 
longada, controla a las malezas antes de la emergencia 
del suelo por un período de 4 a 6 semanas después de 
la aplicación, así el cultivo nace libre y fuerte para 
producir mejor ( 21 ). 
Lazo ( Alaclor ) 2 - Cloro -2,6- dietil-N-- (metoximetil) 
acetanilida; concentrado 
emulsionable que contiene 480 g 
de ia/1 de Alacior. 
El Lazo es un herbicida sistémico de acción preemergen 
te 
especialmente activo contra gramineas anuales. 
Sin 
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embargo algunas especies de hoja ancha y cyperaceas son 
tambiém controladas en cultivos de algodón, soya, maní, 
ajonjolí, maíz y yuca. 
La dosis a usar dependerá de la textura del suelo, y os 
cilará entre 4.0 y 5.0 1/Ha. (13) 
BASAGRAN (Bentazon) 3 - Isopropil - 2,1, 3-benzothiazi 
non - (4)-2, 2-dioxide; solución acuosa que tiene 480 
g de ia/1 de Bentazón. 
El Basagran es un herbicida que actua por contacto y 
es absorvido principalmente por las partes verdes de la 
planta. Su efecto va dirigido contra las malezas de ho 
ja ancha y cyperaceas más comunes, no controla graml 
neas. Es usado en cultivos de arroz, soya, maíz, maní, 
frijol y trigo. El tiempo caluroso y las condiciones 
que activan el crecimiento favorecen la acción del pro 
ducto, en tanto que el tiempo frío las retrasa. 
Su acción herbicida consiste en la inhibición del pro 
ceso fotosintético, mediante la interrupción del trans 
porte de electrones y el disturbio de las reacciones 
necesarias para la fijación del CO2. 
Las dosis de Basagran fluctúa entre 2 y 3 1/Ha, depen 
diendo de la población de malezas bajo condiciones nor 
males. (3) 
KARMEX (Diuron) -3 - (3,4 diclorofenil) - 1-1- dimeti 
lurea; polvo mojable que contiene un 80% de ia/Ka de 
Diuron. 
El Karmex es un herbicida preemergente de efectos se 
lectivos en más de 19 cultivos, usado para el control 
de muchas malezas gramineas y de hoja ancha, también 
para el control de malezas perennes, áreas industria 
les, tierra sin cultivar y bordes de carreteras. 
Su acción herbicida se ve principalmente en las hojas 
reflejado en la inhibición del proceso fotosintetico. 
La dosis de Karmex depende del tipo de cultivo, ya que 
en algunos de ellos esta varía con la textura del sue 
lo. En general esta entre 1 y 4 Kg/Ha; puede ser apli 
cado solo 6 en mezclas con otros herbicidas para am 
pliar su rango de acción. (11) 
TREFLAN (Trifluralina) 2,6 - dinitro - N - dipropil - 
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4- trifluorometil anilina; concentrado emulsionable que 
contiene g de ia/1 de Trifluralina. 
El Treflan es un herbicida preemergente selectivo que de 
be ser incorporado al suelo en presiembra para controlar 
malezas de hoja ancha y gramíneas en cultivos de algodón, 
frijol, soya y maní ( 14 ). 
La variedad Sesica M-11 fué la primera variedad de Ajonjo 
11 obtenida por el programa de leguminosas de granos Y 
oleaginosas anuales del ICA, en el Centro Regional de In 
vestigaciones " Motilonía ", Codazzi ( Cesar ) ( 2 ). 
Esta variedad se obtuvo por selección indivierad INAMAR 
de origen Venezolano. Tiene un periodo vegetativo que os 
cila entre 85 y 95 días, se adapta a alturas entre O y 400 
m.s.n.m., la planta es de tipo ramificada con altura pro 
medio de 1,4 m. 
Los rendimientos obtenidos para esta variedad a nivel co 
mercial oscilan entre 800 y 1.200 Kg/Ha, durante varios 
años de experimentación en prueba regionales en diferen 
tes localidades de la Costa Atlántica ( 2 ). ( 16 ). 
La variedad Sesica M - 11 es resistente a virosis, carac 
terística que la hace apta para ser sembrada en el pri 
mer semestre del año y en sistemas de rotación con el 
algodonero. 
Tolerante a la marchitez ( Macrophomia phaseoli ), pudri 
ción del cuello de la raíz ( Phytophtora sp ); y además 
presenta ataques tardíos de cercospora ( Cerscospora  
sesami ). Presenta tolerancia a la sequia, lo que ayuda 
a la obtención de mayores ingresos, tanto para los agri 
cultores, como para el trabajador de campo que al termi 
nar la cosecha de algodón queda sin trabajo ( 2 ). 
El ICA para esta variedad recomienda distancias de siem 
bra de 60 a 70 cm entre surcos, y de 25 a 35 cm entre 
plantas, para una población de 100.000 a 133.000 plantas/Ha 
( 2 ) ( 16 ). 
La época de siembra para el ajonjolí depende del período 
vegetativo de la variedad, teniendo en cuenta que es nece 
sano hacer la recolección en época de sequía. Parece ser 
que la época más adecuada es la que coincide con las pri 
meras lluvias de cada trimestre. En Colombia se aconseja 
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sembrar durante los primeros 15 días de Marzo en el se 
mestre " A ", 6 en los primeros días de Septiembre en 
el semestre " B " al iniciarse las primeras lluvias 
( 22 ). 
En la Costa Atlántica Castro y Otros ( 5 ) y Rodriguez 
( 24 ) aconsejan hacerlo en el segundo semestre, en los 
primeros días de Septiembre. 
Con respecto a plagas y enfermedades de Ajonjolí puede 
ser afectado por insectos, hongos y bacterias ( 26 ). 
Entre las plagas e más colunes o importantes que le ata 
can estan: El enrrollador del cogollo ( Antigastra cata  
leunalis ), complejo spodotera sp., Heliothis Ep., Chin 
ches ( Pentatomidae sp., y Reduviidae sp ) y la polilla 
de la semilla, seindo el de mayor importancia económica 
el enrollador del cogollero, el cual ataca en todos los 
estadios del cultivo causando pérdida hasta del 90% (2 ) 
( 16 ) ( 26 ). 
Son pocas las enfermedades que atacan al Ajonjolí, siendo 
la más severa la conocida como marchitez, transmitida por 
medio de la semilla y favorecida por largo períodos de se 
guía después de las lluvias; hasta ahora el único control 
posible es el uso de variedades resistentes y la rotación 
de cultivo. Además también se presentan las manchas fo 
liares y el volcamiento de las plantita ( 2 ) ( 26 ). 
La cosecha es la labor más exigente del cultivo, debe ha 
cerse en el momento oportuno, de lo contrario las capsú 
las bajeras se abren y la semilla cae al suelo. La mejor 
época para llevarla a cabo es cuando la planta a alcanza 
do su marchitez fisiologica, lo cual se manifiesta por 
el amotinamiento de las hojas inferiores, de las cápsu 
las y del tallo en algunos casos, y el inicio de la defo 
liacién. En esta época las cápsulas son verdes o amani 
has, y las semillas de color marrón; las cápsulas bajeras 
estan secas y han empezado a abrirse; inmediatamente debe 
procederse al corte, el cual puede hacerse a mano o con má 
quinas y a ras del suelo. Luego se engavillan haciendo ma 
nojos de 12 a 15 matas que se amarran en grupos de 6 a 7 
manojos; se amarran un poco más artiba de la mitad y se pa 
ran en la parte basal de los tallos; estos pabellones se 
colocan en líneas rectas y permanecen de 10 a 20 días en 
el campo, al cabo de los cuales las cápsulas estan todas 6 
casi todas secas y pueden recogerse las semillas, en tiem 
pos de sequías las plantas pueden dejarse en el suelo dos 
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o tres días antes de hacer las gavillas o manojos 22 ) 
( 26 ). 
Cuando se hacen pabellones se pueden colocar las gravi 
has recostadas por ambos lados o lineas de alambres o 
varas de madera amarradas 6 a postes clavados cada tres 
metros. Y también deben permanecer de dos a tres semanas 
en el campo para su secamiento ( 22 ). 
Posteriormente se efectua la trilla 6 sacudida. Aproxima 
damente a los 15 días después del corte, esta puede hacer 
se a mano sacudiendo y golpeando las palntas sobre una lo 
na. Puede usarse también una trilladora mecánica. El 
grano sacudido es conveniente hacerlo pasar por cedazo pa 
ra eliminar las basuras, con el objeto de obtener un pro 
ducto libre de materias extrañas ( 6 ) ( 13 ) ( 22 
Su análisis proteínico según Mazzani (20) es: Humedad... 
6.24%, Grasa...4.42Z, Nitr6geno...7.507 y proteínas... 
46.80%. 
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3. MATERIALES Y METODOS 
3.1. DESCRIPCION DEL AREA 
3.1.1. Localización del ensayo 
El ensayo se realizó en los suelos de la Granja Experi 
mental de la Universidad del Magdalena, Municipio de 
Santa Marta, Departamento del Magdalena, situado al 
norte de Colombia; la Granja Experimental de la Univer 
sidad del Magdalena limita al norte con el río Manzana 
res, por el sur con la carretera troncal del caribe, 
por el este con los terrenos pertenecientes al Departa 
mento del Magdalena, y por el oeste con una propiedad 
particular; geográficamente la zona está enmarcada den 
tro de las coorddenas 749 07' y 749 12' de longitud oes 
te con respecto al meridiano de Grenwich y a los 119  
11' y 11º 15' de latitud norte con respecto al Ecuador. 
3.1.2. Características generales del área 
La zona del ensayo presenta un relieve plano con una 
altura de 7 m.s.n.m., una precipitación promedio anual 
de 680 mm, una temperatura media de 28QC y una humedad 
relativa que oscila entre 70 y 72%; es una zona influen 
ciada por fuertes vientos alisios que soplan en direc 
ción noreste durante los meses de Diciembre a Abril con 
mayor intensidad que en los meses restantes. El clima 
de esta zona esta clasificado como caliente de estepa, 
con vegetación xerofítica y lluvias zenitales con un 
ecosistema de bosque espinoso subtropical. Presenta 
dos períodos de lluvias bien marcados que son : Abril, 
Mayo y Junio en el primer semestre; y Septiembre, Octubre 
y Noviembre en el segundo semestre. 
El terreno presenta una estructura granular de color 
gris pardo claro; son suelos bajos en materia orgánica 
y altos en fósforo y potasio. (Tabla 13) 
3.2. DESARROLLO DEL ENSAYO 
3.2.1. Materiales 
Para este ensayo se utilizó la variedad Sesica M-11; 
primera variedad de Ajonjolí obtenida por el programa 
de Leguminosas de grano y oleaginosas anuales del ICA, 
en el Centro Regional de Investigaciones "Motilonia", 
Codazzi (Cesar), por selección individual de la vare 
dad INAMAR de origen venezolano. 
Se utilizaron los herbicidas : Trifluralina (Treflán), 
Pendimetalina (Prowl), Alaclor (Lazo), Diuron (Karmex) 
y Bentazon (Basagran); solos, en doble aplicación, y en 
diferentes dosis y épocas, para un total de 13 trata 
mientos, incluyendo los testigos mecánico (T,M.) y 
absoluto (T.A.) (Tabla 1) 
Para la aplicación de los herbicidas se usó una bomba 
espaldera de 20 litros de capacidad, con una presión 
de 20 a 40 libras/pulgadas cuadradas, y, una descarga 
de 400 1/11m-a. Las aplicaciones de los herbicidas en 
PSI se hicieron una vez determinadas las parcelas, y 
su incorporación se hizo al instante con un rastrillo 
manual; un día después se procedió a la siembra e in 
mediatamente se realizaron las aplicaciones de los her 
bicidas en PRE. Unas horas antes se regó con el obje 
to de inducir la germinación y para que al hacer las 
aplicaciones de los productos el suelo no estuviera 
completamente seco. 
Las aplicaciones de los herbicidas en POST se hicieron 
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TABLA 1. Productos utilizados solos y doble aplicación, diferentes épocas de aplicación 
y dosis. 
Productos Tratamientos Epoca de 
_Apl cAr ihn 
Dosis 
g ja/Ha Lt ó Kg/Ha 
1 Treflan Trifluralina PSI 1440 3.0 
2 Prowl Pendimetalina PSI 990 3.0 
3 Lazo Alaclor PRE 1680 3.0 
4 Karmex Diuron PRE 480 0.6 
5 Treflan + Lazo Trifluralina + Alaclor * PSI + PRE 1440 + 1680 3.0 3.0 
6 Treflan + Karmex Trifluralina + Diuron PSI + PRE 1440 + 480 3.0 0.6 
7 Prowl + Lazo Pendimetalina+ Alaclor * PSI + PRE 990 + 1680 3.0 - 3.0 
8 Prowl + Diuron Pendimetalina+ Diuron PSI + PRE 990 + 480 3.0 - 0.6 
9 Treflan + Basagran Trifluralina + Bentazon* PSI + POST 1440 + 1680 3.0 - 3.5 
10 Prowl + Basagran Pendimetalina+ Bentazon* PSI + POST 990 + 1680 3.0 - 3.5 
11 Basagran Bentazon POST 1680 3.5 
12 Testigo mecánico 
13 Testigo absoluto 
* Doble aplicación 
24 días después de la germinación y cuando las malezas 
estaban bastante desarrolladas, 6 sea cuando tenían el 
cuarto par de hojas verdaderas. 
3.3.2. Métodos 
Antes del montaje del ensayo se realizó un reconocimien 
to de las malezas presente en el lote, las cuales son 
detalladas en los apéndices (1 y 2) 
Para la preparación del terreno se hizo labranza conven 
cional, la cual constó de : Una arada y dos rastri 
Iladas; posteriormente se llevó a cabo el trazado de 
los caballones, y los canales de riego. El diseño em 
pleado fué de bloques al azar con tres replicas y tre 
ce tratamientos, para un total de treinta y nueve par 
celas, cada una con 3.00.m de ancho por 6.00 m de lar 
go, para un área de parcelas de 18.00 m2 y un área to 
tal para el trabajo de 702 m2
. Se hizo análisis de va 
rianza para determinar la diferencia entre bloques y 
tratamientos; y, prueba de Duncan para determinar la 
diferencia entre tratamientos. A los datos de control 
de malezas se le hicieron transformaciones usando la 
fórmula de logaritmo de X en base 10. 
La seimbra se realizó en forma localizada dejando una 
distancia entre plantas de 0,25 m y 0,60 m entre surcos; 
para una población teórica de 66,666 plantas/Ha. Se usa 
ron cinco semillas por sitio, y una distancia entre par 
cela de 0,5 m. En cuanto a las condiciones climatológi 
cas reinantes durante el ensayo aparecen en el Apéndice 
( 3 ). Los datos fueron suministrados por la estación me 
teorológica de la Universidad del Magdalena. 
Las labores de raleo y aporque se realizaron conjuntamen 
te, dejando dos plantas por sitio, y se efectuaron a 
los 20 días después de la germinación. Se fertilizó a 
los 45 días con un triple 15,. La cosehca se hizo ma 
nualmente solo los surcos centrales por cada tratamiento 
para evitar el efecto de bordes. 
3.3. PARAMETROS EVALUADOS 
3.3.1. Indice de daño 
A los 10, 20 y 30 días después de aplicados los produc 
tos se hicieron las lecturas. La evaluación de este pa 
rámetro se hizo en forma visual usando la escala de O a 10 
donde O= Ningún daño, y 10 = muerte total. (Apéndice 4). 
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3.3.2. Porcentaje de germinación 
Para este parámetro la lectura se realizó a los 10 días 
después de sembrado el cultivo; para lo cual se proce 
di6 al conteo de semillas germinadas por cada tratamien 
to y se expresó en porcentaje. (Apéndice 5) 
3.3.3. Altura de las plantas 
Las lecturas se tomaron a los 10, 20 y 30 días después 
de aplicados los productos, tomándose 10 plantas al 
azar de los surcos centrales por cada tratamiento, mi 
diéndose desde la base hasta la hoja superior con una 
regla graduada en cm. 
3.3.4. Porcentaje de control de malezas 
las evaluaciones se hicieron en forma visual a los 15 
y 30 días después de aplicados los productos, utilizan 
do la escala de O a 100, donde O . ningún control y 
100 = control total. (Apéndice 6) 
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3.3.5. Producción en Kilogramo por hectárea 
tpm_lr:n 12s surcos centrales de cada tratamiento y 
se expresirn 2n Y se transformaron en toneladas/ 
U 
3.3.6 Efectos de los herbicidas sobre la producción 
Se evaluó tonándose la producción del testigo mecánico 
como el 1rC7. 
3.3.7. Rentabilidad 
Se avaluaron los costos de producción por Ha para cada 
tratamiento y se compararon con el valor de la produc 
ci6n obtenida, la cual se vendió a los precios de sus 
tentación ofrecidos por el gobierno en el año de 1990 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados obtenidos en el presente ensayo se mues 
tran y discuten en el orden en que aparecen en el capí 
tulo anterior. 
4.1. INDICE DE DAÑO 
Los datos obtenidos para el índice de daño al cultivo 
a los 10, 20 y 30 días de aplicados los productos (Ta 
blas 2, 3 y 4), se pueden clasificar entre leve y mode 
rado (1-4), lo cual muestra la selectividad de los pro 
ductos, excepto, el Basagran que caus6 la muerte total 
del cultivo; estos datos coinciden con la información 
suministrada por la Sociedad colombiana de Control de 
Malezas y Fisiología vegetal (29), la cual afirma que 
la Pendimetalina es fitotóxica al cultivo, en tanto 
que el Diuron, Alaclor y Trifluralina son selectivos. 
El análisis de varianza a los 20 y 30 días después de 
aplicados los productos arrojó diferencias altamente 
TABLA 2. Indice d daños al cultivo (O - 10) 10 días después de aplicados los herbicidas. 
Tratamientos 
Dosis g ja/Ha y 





 Trifluralina 1440 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Pendimetalina 990 PSI 1.0 1.0 1.0 1.0 
 Alaclor 1680 PRE 1.0 0.0 0.0 0.3 
 Diuron 480 PRE 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Trifluralina + 1440 PSI 0.0 1.0 0.0 o. 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Diuron 480 PRE 
 Pendimetalina + * 990 PSI 0.0 1.0 0.0 0.3 
Alaclor 1680 PRI 
 Pendimetalina + * 990 PSI 0.0 1.0 0.0 0.3 
Diuron 980 PRE 
 
Trifluralina + * 1440 PSI 10 10 10 10 ** 
Bentazon 1680 POST 
 Pendimetalina + * 990 PSI 10 10 10 10 * * 
Bentazon 1680 POST 
 Bentazon 1680 POST 10 10 10 10 * * 
12.. Testigo mecánico 0.0 0.0 0.0 0.0 
13. Testigo absoluto 0.0 0.0 0.0 0.0 
Doble aplicación 
** Muerte total 
TABLA 3. Indice de daños al cultivo (O - 10) 20 días después de aplicados los herbicidas. 
Tratamientos 
Dosis g ja/Ha y 
época de aplica 
ci6n. 
Lecturas/bloques Análisis Estadístico 
X (") 1 II III 
 Trifluralina 1440 PSI 2.0 2.0 2.0 2.0 
 Pendimetalina 990 PSI 3.0 4.0 4.0 3.6 
 Alaclor 1680 PRE 2.0 1.0 2.0 1.6 
 Diuron 480 PRE 2.0 2.0 2.0 2.0 
 Trifluralina + 1440 PSI 2.0 2.0 2.0 2.0 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 2.0 1.0 2.0 1.6 
Diuron 480 PRE 
.7. Pendimetalina + * 990 PSI 3.0 2.0 0.0 1.6 
, Alaclor 
 Pendimetalina + * 990 PSI 2.0 2.0 3.0 2.3 
Diuron 
 Trifluralina + * 1440 PSI 10 10 10 10 IHI 
Bentazon 
 Pendimetalina + * 990 PSI 10 10 10 10 11* 
Bentazon 
 Bentazon 1680 POST 10 10 10 10 11* 
 Testigo mecánico 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Testigo Absoluto 0.0 0.0 0.0 0.0 
* Doble aplicación 
** Muerte total 
TABLA 4. Indice de daños al cultivo (0 
- 10) 30 días después de aplicados los herbicidas. 
Tratamientos 
Dosis g la/Ha y 






(41) 1 11 III 
 Trifluralina 1440 PSI 2.0 2.0 2.0 2.0 
 Pendimetalina 990 PSI 4.0 4.0 4.0 4.0 
 Alaclor 1680 PRE 2.0 1.0 2.0 1.6 
 Diuron 480 PRE 2.0 2.0 2.0 2.0 
 Trifluralina + 1440 PSI 2.0 2.0 2.0 2.0 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 2.0 1.0 2.0 1.6 
Diuron 480 PRE 
 Pendimetalina + * 990 PSI 3.0 2.0 0.0 1.6 
Alaclor 1680 PRI 
 Pendimetalina + * 990 PSI 2.0 2.0 2.0 2.0 
Diuron 980 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 10 10 10 10 ** 
Bentazon 1680 POST 
 Pendimetalina + * 990 PSI 10 10 10 10 * * 
Bentazon 1680 POST 
 Bentazon 1680 POST 10 10 10 10 * * 
 Testigo mecánico 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Testigo absoluto 0.0 0.0 0.0 0.0 
Doble aplicaci6n 
** Muerte total 
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significativas entre los tratamientos al 5 y 1%. (Apén 
dice 7-9). En tanto que la prueba de Duncan mostró 
significancia (*) entre el tratamiento 2 (Pendimetali 
na) y los tratamientos 3 (Alaclor), 6 (Trifluralina 
Diuron) y 7 (Pendimetalina + Alaclor). (Apéndice 8-10); 
y alta significancia (**) entre los tratamientos a los 
20 y 30 días después de las aplicaciones de los produc 
tos. 
4.2. PORCENTAJE DE GERMINACION 
Se encontró que el mayor porcentaje de germinación a 
los 10 días lo obtuvo el tratamiento 12 (Testigo mecáni 
co), con un promedio de 65%, seguido de los tratamien 
tos 4 (Diuron), con 63.3% y el 3 (Alaclor) con 53.3%; 
presentando el menor valor los tratamientos 1 (Triflura 
lina), y 10 (Pendimetalina + Bentazon). (Apéndice 5); 
este bajo indice de germinación corrobora lo dicho por 
el Instituto Colombiano Agropecuario (15), que es difi 
cil controlar los factores ambientales que influyen en 
la disponibilidad de producto para las malezas 6 que 
intervienen en el proceso germinativo de la semilla, 
ya que en el ensayo este bajo indice no solo fue pro 
docto de la acción de los herbicidas sino que también 
se debió a : Irregularidades en la aplicación del 
agua de riego, profundidad de la semilla en el momen 
to de la siembra, y, presencia de sales en el suelo. 
Sin embargo es importante anotar que el porcentaje 
de germinación aumentó posteriormente. 
4.3. ALTURA DE LAS PLANTAS 
Al evaluar la altura de plantas a los 10 días después 
de la aplicación de los productos (Tabla 5) se encon 
tr6 que la mayor fué obtenida con el tratamiento 13 
(Testigo absoluto) con 5,6 cm en promedio, seguido del 
tratamiento 3 (Alaclor) con 5.3 y el tratamiento 4 
(Diuron) con 4.4 cm. La menor altura fué de 0.0 cm 
mostrada por los tratamientos 9 (Trifluralina + Benta 
zon), 10 (Pendimetalina + Bentazon) y 11(Bentazon), en 
los cuales después de la aplicación del Bentazon to 
das las plantas murieron. El análisis de varianza mos 
tró alta diferencia significativa (**) al 5 y 1% para 
los tratamientos más no para bloques. En tanto que 
la prueba de Duncan señaló diferencia significativa 
(*) de los tratamientos 2 (Pendimetalina), 3 (Alaclor), 
4 (Diuron), 12 (Testigo mecánico, y, 13 (Testigo abso 
luto) con relación a los tratamientos 1 (Trifluralina), 
5 (Trifluralina + Alaclor), 6 (Trifluralina + Diuron), 
TABLA 5. Altura en cm. de plantas 10 días después de aplicados los herbicidas. 
Tratamientos 
Dosis g ia/Ha y 
época de aplica 
cién. 
Lecturas/bloques Análisis 
Estadístico Y (*) 
1. Trifluralina 1440 PSI 1.0 0.0 5.0 2.0 
.2. Pendimetalina 990 PSI 4.5 3.9 4.9 4.4 
Alaclor 1680 PRE 5.5 5.0 5.5 5.3 
Diuron 480 PRE 3.4 6.7 3.4 4.5 
Trifluralina + 1440 PSI 3.4 2.9 0.0 2.1 
Alaclor 1680 PRE 
Trifluralina + * 1440 PSI 0.0 0.0 2.5 0.8 
Diuron 480 PRE 
Pendimetalina + * 990 PSI 0.0 0.25 0.0 0.08 
Alaclor 
Pendimetalina + * 990 PSI 1.0 2.3 1.0 1.4 
Diuron 980 PRE 
Trifluralina + * 1440 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 1680 POST 
Pendimetalina + * 990 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 1680 POST 
Bentazon 1680 POST 0.0 0.0 0.0 0.0 
Testigo mecánico 4.0 4.5 3.5 4.0 
Testigo absoluto 5.5 6.5 5.0 5.6 
* Doble aplicación 
7 (Pendimetalina + Alaclor) y 8 (Pendimetalina + Diu 
ron) : y una alta significancia * * ) para los prime 
ros. (Apéndice 12) 
A los 20 días después de las aplicaciones de los pro 
ductos se observó (Tabla 6) que la mayor altura la 
presentaba el tratamiento 13 (Testigo absoluto) con 
un promedio de 9.8 cm, seguido de los tratamientos 3 
(Alaclor) con 7.6 cm, el 2 (Pendimetalina) con 5.8 cm 
en promedio; del mismo modo la menor altura la presen 
taron los mismos tratamientos que lo mostraron en la 
tabla (5) con 0.0 cm. El análisis de varianza no 
arrojó significancia ni para tratamientos ni para blo 
que. (Apéndice 13) 
En las lecturas tomadas a los 30 días (Tabla 7) se ob 
servó que la mayor altura la presentaba el tratamien 
to 13 (Testigo absoluto) con un promedio de 38.5 cm, 
seguido del tratamiento 12 (Testigo mecánico) con 
29.5 cm y el tratamiento 3 (Alaclor) con 25.5 cm. El 
análisis de varianza (Apéndice 14) mostró alta signi 
ficancia (**) para tratamientos al 5 y 1%, más no pa 
ra bloques; la prueba de Duncan presentó significan 
cia (*) con relación al tratamiento 5 (Trifluralina + 
• 
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TABLA 6. Altura en cm. de plantas 20 días después de aplicados los herbicidas. 
Tratamientos 
Dosis g ia 
época de aplica 
ción. 
/bl Lecturasoques Análisis Estadístico X (*) II III 
 Trifluralina 1440 PSI 5.7 4.3 8.0 4.0 
 Pendimetalina 990 PSI 5.8 4.9 6.9 5.8 
 Alaclor 1680 PRE 9.3 6.8 6.8 7.6 
 Diuron 480 PRE 4.7 8.0 4.7 5.8 
 Trifluralina + 1440 PSI 4.7 4.3 4.0 4.3 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 0.0 0.0 3.8 1.2 
Diuron 480 PRE 
 Pendimetalina + * 990 PSI 0.0 2.9 0.0 0.96 
Alaclor 1680 PRI 
 Pendimetalina + * 990 PSI 2.0 3.6 2.0 2.5 
Diuron 980 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 1680 POST 
 Pendimetalina + * 990 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 1680 POST 
 Bentazon 1680 POST 0.0 0.0 0.0 0.0 
 Testigo mecánico 7.0 7.5 6.5 7.0 
 Testigo absoluto 9.5 10.5 9.5 9.8 
* Doble aplicación 
TABLA 7. Altura en cm. de plantas 30 días después de aplicados los herbicidas. 
Tratamientos 
Dosis g ja/Ha y 




X (*) 1 II III 
 Trifluralina 1440 PSI 8.0 7.0 12.0 9.0 
 Pendimetalina 990 PSI 12.0 15.0 20.0 15.6 
 Alaclor 1680 PRE 32.0 21.0 23.5 25.5 
 Diuron 480 PRE 13.0 22.0 14.5 13.0 
 Trifluralina + 1440 PSI 10.0 12.0 7.0 9.6 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 0.0 0.0 8.0 2.6 
Diuron 
 Pendimetalina + * 990 PSI 7.0 7.0 4.5 6.1 
Alaclor 1680 PRI 
 Pendimetalina + * 990 PSI 5.0 6.0 3.0 4.6 
Diuron 980 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 1680 POST 
 Pendimetalina + * 990 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 1680 POST 
 Bentazon 1680 POST 0.0 0.0 0.0 0.0 
112. Testigo mecánico 29.5 30.0 29.0 29.5 
13. Testigo absoluto 37.5 41.0 37.0 38.5 
* Doble aplicación 
Alaclor), en tanto que los tratamientos 2 (Pendimetali 
na), 3 (Alaclor), 4 (Diuron), 12 (Testigo mecánico) y 
el tratamiento 13 (Testigo absoluto), presentaron alta 
significancia * * ) con relación a los demas tratamien 
tos. (Apéndice 15) 
Los anteriores resultados concuerdan con lo expuesto 
por el 1CA, en cuanto a que el crecimiento del cultivo 
en los primeros 30 días es lento, por ello es indispen 
sable mantenerlo limpio a fin de favorecer el desarro 
lb o vigoroso y uniforme de las plantitas. (15) 
4.4. PORCENTAJE DE CONTROL DE MALEZAS 
A los 15 días después de aplicados los productos ( Ta 
bla 8) se observó que el mayor porcentaje de control 
de malezas lo presentan los tratamientos 1 (Triflurali 
na), 6 (Trifluralina + Alaclor), 5 (Trifluralina + Diu 
ron) y 7 (Pendimetalina + Alaclor) con 91.6, 86.8, 85y 
85% respectivamente. En tanto que los menores valores 
lo mostraron los tratamientos 9 (Trifluralina + Bente 
zon) y el 11 (Bentazon) con 36.6 y 46.6% respectivamen 
te. En cuanto al análisis de varianza (Apéndice 16) 
arrojó significancia (*) entre los tratamientos; 
mientras que la prueba de Duncan indicó significancia 
TABLA 8. Porcentaje de control de malezas a los 15 días de aplicado los herbicidas. 
Tratamientos Dosis g ja/Ha y época de aplica 
ción. 
t Lecuras/bloques Análisis 
Estadístico 
(*) 1 II III 
 Trifluralina 1440 PSI 90 90 95 91.6 
 Pendimetalina 990 PSI 70 70 70 70 
 Alaclor 1680 PRE 70 90 95 85 
 Diuron 480 PRE 85 70 85 80 
 Trifluralina + 1440 PSI 90 85 85 86.6 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 85 85 85 85 
Diuron 480 PRE 
 Pendimetalina+ * 990 PSI 75 90 90 85 
Alaclor 1680 PRI 
 Pendimetalina+ * 990 PSI 65 70 95 76.6 
Diuron 980 PRE 100 100 100 100 
 Trifluralina + * 1440 PSI 40 40 30 36.6 
Bentazon 1680 POST 
 Pendimetalina+ * 990 PSI 95 85 65 81.6 
Bentazon 1680 POST 
 Bentazon 1680 POST 40 40 60 46.6 
 Testigo mecánico 100 100 100 100 
 Testigo absoluto 0.0 0.0 0.0 0.0 
* Doble aplicación 
(6) y alta significancia (**) entre la mayoría de los 
tratamientos. (Apéndice 17). 
La tabla (9) muestra que a los 30 días de aplicados 
los productos los mejores porcentajes de control de ma 
lezas se obtuvieron con los tratameintos 6 (Triflurali 
na + Diuron) con 91.6% en promedio, 7 (Pendimetalina + 
Alaclor) con 90% y el tratamiento 1 (Trifluralina) con 
68.3%; obteniéndose el menor valor con el tratamiento 
9 (Trifluralina + Bentazon) 36.66%. El análisis de va 
rianza (Apéndice 18) presentó alta significancia (**) 
para tratamientos; mientras que la prueba de Duncan re 
port6 una alta diferencia entre la mayoría de los tra 
tamientos. (Apéndice 19). Este resultado coincide con 
lo obtenido por Jorge Taitte y Ramiro De la Cruz (29) 
en los municipios de Codazzi y Aguachica, en los cua 
les se consiguieron controles superiores al 80% con al 
gunos de estos productos hasta los 30 días después de 
aplicados. También se asemeja con lo'expuesto por Pa 
mos Núñez (23) y Lagos Cárdenas (28) cuando aseguran y 
aconsejan usar preemergentes en el cultivo, pues sin 
la competencia inicial éste logra establecerse con vi 
gor, ya que según el Instituto Colombiano Agropecuario 
( ICA ) ( 15 ) en el período crítico de competen 
cia para el cultivo se presentó, en los primeros 
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TABLA 9. Porcentaje de control de malezas a los 30 días de aplicados los herbicidas. 





 Trifluralina 1440 PSI 50 70 85 68.33 
 Pendimetalina 990 PSI 50 60 45 51.66 
 Alaclor 1680 PRE 40 50 75 55 
 Diuron 480 PRE 80 55 60 65 
 Trifluralina + 1440 PSI 65 50 75 63.33 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 90 90 95 91.66 
Diuron 480 PRE 
 Pendimetalina + * 990 PSI 90 90 90 90 
Alaclor 1680 PRI 
 Pendimetalina + * 990 PSI 80 90 95 88.33 
"Diuron 980 PRE 
 Trifluralina + * 1440 PSI 40 40 30 36.66 
Bentazon 1680 POST 
 Pendimetalina + * 990 PSI 85 65 45 65.00 
Bentazon 
 Bentazon 1680 POST 35 35 60 43.33 
 Testigo mecánico 100 100 100 100 
 Testigo absoluto 0.0 0.0 0.0 0.0 
* Doble aplicación 
20 o 30 días dospués de la siembra, debido se 
gán Sánchez a que el crecimiento del cultivo en los pri 
meros 30 días es lento, lo cual le da una desventaja 
al cultivo para competir con las malezas. 
Es de importancia anotar que a los 45 días se realizó 
una limpia general de todos los tratamientos, debido a 
que el efecto residual de los herbicidas había termina 
do; y que las,malezas : Verdolaga blanca (Trianthema  
portulacastrum L.), Verdolaga amarilla (Portulaca ole 
racea L.), Perrito (Tribulus cistoides L.), Cadillo 
(Cenchrus brownii Roem. Uschult.), y el coquito (Cype  
rus rotundus L.), habían escapado a los tratamientos 
con herbicidas, y estaban compitiendo fuertemente con 
el cultivo, lo cual trajo como consecuencia que éste 
no se desarrollara normalmente. 
4.5. PRODUCCION EN KILOGRAMO POR HECTAREA 
La Tabla (10) muestra la producción en Kg/Ha •que se al 
canzó en el ensayo, presentandola mayor producción los 
tratamientos 4 (Diuron) con un promedio de 728 Kg/Ha, 
12 (Testigo mecánico) con 462 Kg/Ha, y 6 (trifluralina 
+ Diuron) con 399 Kg/Ha. De la misma manera se obser 
vó que el menor valor lo obtuvo.el tratamiento 13 (Tes 
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- TABLA 10. Producción en Kg/Ha para cada uno de los tratamientos 
Tratamientos 
Dosis g la/Ha y 
época de aplica 
ción. 
Lecturas/bloques 
1 II III 
 
Trifluralina 1440 PSI 136 196 046 126 
 
Pendimetalina 990 PSI 424 271 219 305 
 Alaclor 1680 PRE 355 464 118 312 
 Diuron 480 PRE 628 803 753 728 
 
Trifluralina + 1440 PSI 160 407 127 231 
Alaclor 1680 PRE 
 Trifluralina + 1440 PSI 427 184 560 390 IHHI 
Diuron 480 PRE 
 
Pendimetalina + 990 PSI 140 122 31 97 
Alaclor 1680 PRE 
 
Pendimetalina + 990 PSI 25 111 66 67 
Diuron 480 PRE 
 Trifluralina + 1440 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 
 
Pendimetalina + 990 PSI 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bentazon 1680 POST 
 Bentazon 1680 POST 0.0 0.0 0.0 0.0 
12: Testigo mecánico 480 310 597 462 ** 
13. Testigo absoluto 33 33 33 33 
* Tratamiento primero en producción 
-** Tratamiento segundo en producción 
*** Tratamiento tercero en producción 4 - 
tigo absoluto), con 33 Kg/Ha. El análisis de varianza 
(Apéndice 20) arrojó una alta significancia (**) entre 
los tratamientos, en tanto que la prueba de Duncan mos 
tró significancia de los tratamientos 3 (Alaclor) y 2 
(Pendimetalina); y una alta significancia (**) entre 
los tratamientos 4 (Diuron), 12 (Testigo mecánico), y 
el 6 (trifluralina + diuron) con respecto a los demás 
tratamientos. (Apéndice 21). Estos rendimientos di 
fieren con los obtenidos por esta variedad a nivel co 
mercial, los cuales oscilan entre 800 y 1200 Kg/Ha (2) 
(16). 
4.6. EFECTOS DE LOS HERBICIDAS SOBRE LA PRODUCCION 
En la Tabla (11) al comparar los tratamientos con herbi 
cidas y el testigo mecánico, se observa que hay una re 
ducción en la producción, en los tratamientos donde bu 
bo aplicación de productos químicos (Excepto con Diuron) 
lo cual difiere con lo obtenido por Sussmann (30) en en 
sayos realizados en el Instituto de Investigaciones Agro 
nómicas de la Universidad Técnica de Manabí, Ecuador en 
los que se obtuvo rendimientos altos con algunos de los 
herbicidas aplicados, pero inferiores al testigo mecáni 
co, en tanto que el testigo absoluto, al igual que en el 
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TABLA 11- Efecto de los herbicidas sobre la producción en base al testigo mecánico (100% de pro 
ducción). 
Tratamientos % de producción de producción sobre el 
testigo mecánico 
 
Trifluralina 27 - 73 
 
Pendimetalina 66 - 34 
 
Alaclor 68 - 32 
 
Diuron 158 58 * 
 
Trifluralina + Alaclor 50 - 50 
 
Trifluralina + Diuron 85 - 15 
 
Pendimetalina + Alaclor 21 - 79 
 
Pendimetalina + Diuron 15 - 85 
 
Trifluralina + Bentazon O - 100 ** 
 
Pendimetalina + Bentazon O - 100 ** 
 
Bentazon O - 100 ** 
 
Testigo mecánico 100 0.0 
 
Testigo absoluto 7 - 93 
* Mayor efecto positivo sobre la producción 
** Menor efecto positivo sobre la producción 
presente ensayo mostró una reducción del 927 debido a 
la competencia. Sin embargo al comparar los tratamien 
tos en los que se usó herbicidas con el testigo absolu 
to, todos fueron superiores a él, con lo cual se de 
muestra que cuando se deja co;:ipetir el cultivo con las 
malezas durante todo su ciclo de vida (Testigo absolu 
to), la producción se reduce. 
Además hay que anotar que durante el desarrollo del en 
sayo se presentaron situaciones con contribuyeron a la 
baja producción como fué el hecho de que las malezas 
verdolagas blanca y morada, coquito y perrito no fueran 
controladas por herbicidas como Trifluralina y Pendime 
talina también se presentó ataque del hongo Macrophomi  
na phaseoli (Debido a las irregularidades en la aplica 
ci6n del agua de riego), por lo que se efectuaron apli 
caciones de formol; presencia de afidos, los cuales se 
controlaron con Sistemin én dosis de 1 mm/1 de agua; y 
fuertes vientos que ocasionaron el vuelco de muchas 
plantas. 
4.7. RENTABILIDAD 
La tabla (12) muestra que los tratamientos más renta 
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TABLA 12. Rentabilidad en (7.) tomado como equilibrio el 100% de los costos de producci6n para 
cada uno de los tratamientos. 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 T9 T12 T13 T10 - T11 
-71 -33 -28 73* -50 -11 -79 -85** -100 -100 -100 12* 
 
Tratamientos que presentaron mayor porcentaje de rentabilidad 
Tratamientos que presentaron menor porcentaje de rentabilidad. 
Tratamientos que sufrieron muerte total 
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bles son el 4 (Diuron) y el 12 (testigo mecánico), con 
737 y 127 respectivamente; superando los demas trata 
mientos que presentan una rentabilidad negativa, en 
tanto que el menor porcentaje de rentabilidad lo mos 
tr6 el tratamiento 13 (testigo absoluto) con -92%. Sin 
embargo a pesar de que no todos los tratamientos en el 
ensayo resultaron rentables, el Ajonjolí es un cultivo 
cuyo costo de producción es relativamente bajo, coinci 
diendo ésto con la información suministrada por la Caja 
Agraria (4). 
TABLA 13. Resultado del análisis de suelos en la Granja Experimental de la Universidad del Mag 
dalena. 
Textura , FArA 
PH (1:2) 5.55 
% M.O. 1.60 
P (Bray-1) (ppm) 51 
K m.e./100 gr 1.12 
Ca 11.0 
Mg " ” 3.60 
Na " ft 0.69 
C.I.C. ?I 16.4 
ANALISIS DE SALINIDAD 
PH (1:2) 5.55 
Na % sat. 4.20 
C.E mmhos/cm 0.64 
C.I.C. m.e./100 gr 16.4 
4-- 
5. CONCLUSIONES 
Después de analizar los resultados obtenidos en el pre 
sente ensayo se llegó a fas siguientes conclusiones 
5.1. El índice de daño al cultivo fue entre leve y no 
derado en la mayoría de los tratamientos, ya que en el 
caso de Basagran causó la muerte total del cultivo, lo 
que muestra la amplia seletividad de algunos de los pro 
ductos usas. 
5.2. El porcentaje de germinación puede considerarse 
como bueno teniendo en cuenta los problemas que incidie 
ron para que se diera en su totalidad. 
5.3. Debido a la competencia que ejercieron las male 
zas verdolaga blanca y morada, cadillo, coquito y el 
perrito, las cuales escaparon a la acción de la Triflu 
ralina y Pendimetalina, el crecimiento del cultivo se 
dió en forma bastante lenta. 
5.4. La mayor altura de la planta se obtuvo en el tra 
tamiento 13 (Testigo absoluto) con 38.5 cm a los 30 
días de aplicados los productos. 
5.5. El mayor porcentaje de control de malezas a los 
30 días de la aplicación de los productos lo presentó 
el tratamiento 6 (Trifluralina + Diuron), notandose su 
aumento para esta fecha. 
5.6. La producción obtenida muestra la necesidad de 
aplicación de productos químicos, ya que existe una 
difencia bastante marcada entre estos tratamientos y 
el testigo absoluto. 
5.7. El mayor porcentaje de rentabilidad lo presentó 
el tratamiento 4 (Diuron) con 73%, en tanto que le me 
nor valor lo mostró el tratamiento 13 (Testigo absolu 
to) con -92%. 
5.8. A pesar que el Ajonjolí no es muy exigente en 
agua, es necesario que las aplicaciones de riego se ha 
gan en forma periódica y regular, pues el no hacerlo 
trae como consecuencia problemas de stres y por ende 
aparición de plagas y enfermedades. 
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5.9. Aunque los herbicidas incidieron en cierta forma 
sobre los rendimientos del cultivo, éstos también se 
vieron afectados por los problemas que se presentaron 
durante la realización del ensayo. 
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6. RESUMEN 
El presente trabajo se realizó en la Granja Experimental 
de la Universidad del Magdalena, municipio de Santa Mar 
ta, departamento del Magdalena, situada al noreste de Co 
lombia; geograficamente la zona esta enmarcada dentro de 
las coordenadas 74º 07' y 74º 12' de longitud oeste con 
respecto al meridiano de Grenwich, y a los 11º 11' y 11º 
15' de latitud norte con respecto al Ecuador. 
El ensayo se llevó a cabo entre los meses de Abril y Agos 
to de 1990, en suelos con un textura franco-arcillo-are 
noso, estructura granular, 01 de 5.5 y una capacidad de 
intercambio cati6nico de 16.4 m.e./100 g de suelo. 
el diseño empleado fue de bloques al azar con tres re 
plicas y 13 tratamientos, para un total de 39 parcelas. 
Se utilizó la variedad Sesica M-11 sembrándose a una 
distancia de 0.25 m entre plantas y 0.60 entre surcos. 
Además se usaron los siguientes productos químicos 
Trifluralina (Treflan), Pendimetalina (Prowl), Ala 
clor (Lazo), Diuron (Karmex) y Bentazon (Basagran), 
en épocas, y dosis diferentes; además solos y en do 
ble aplicación. 
Los parámetros evaluados fueron : Indice de daño 
al cultivo (10, 20 y 30 días después de aplicados 
los productos), porcentaje de germinación, altura 
de las plantas (10, 20 y 30 días después de aplica 
dos los productos), porcentaje de control de male 
zas (15 y 30 días después de las aplicaciones), pro 
ducción en Kg/Ha y rentabilidad. 
Los resultados señalan que el índice de daño al cul 
tivo esta entre leve y moderado, exceptuando el daño 
causado por Basagran, por lo que puede afirmar que 
los productos usados tienen cierta selectividad. 
En cuanto al porcentaje de control de malezas se tie 
ne que el mayor control lo proporcionó el tratamieu 
to 6 (Trifluralina + Diuron) con 91.6%. En este ca 
so el porcentaje aumentó a los 30 días en tanto que 
en la mayoría de los tratamientos disminuyó. 
En cuanto a la producción el mejor rendimiento lo pre 
sentó el tratamiento 4 (Diuron) con un promedio de 
728 Kg/Ha, mientras que el menor valor lo mostró el 
testigo absoluto con 33 Kg/Ha. Además se observó una 
disminución de la producción debido, a efectos de los 
herbicidas y a los múltiples problemas que se presen 
taron durante la realización del ensayo. Lo que de 
muestra que la aplicación de producto químico es nece 
sana por cuanto la competencia de las malezas generan 
una disminución de la producción. 
En cuanto a la rentabilidad, la mayor fue presentada 
por los tratamientos 4 (Diuron) y el testigo mecánico 
con 73% y 12% respectivamente. En tanto que el menor 
valor lo mostró el testigo absoluto con un -92%. 
SUMMARY 
This work realized in the experimental farra of the Uni 
versity of Magdalena, in the municipium of Santa Marta, 
depart-ament of Magdalena, locate on the Notheast of Co 
lombia; geographically the zone is located between the 
following coordinates 74º 07' and 74º 12' longitude 
East in relation to the Greenwich meridian and 110 11' 
and 110 15' latitude North in relation the Equator. 
The essay was ewalized in the month of April and August 
in 1990, in a soil that has a sandy-clay-frank texturc, 
granular structure, with 5.55 pH, the capacity of inter 
changing cation is 16.4 m. e/100 g of soil. 
The design was used rondom block with three replica 
tions and 13 treatments, for a total of 39 plats. The 
variety that was used in Sesica M-11 that planted with 
0.25 m between plant and 0.60 m between une. Futhermo 
re them used the following chemical products : Triflu 
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ralina (Treflan), Pendimetalina (prowl), Alaclor (Lazo), 
Diuron (Karmex) y Bentazon (Basagran), applying difie 
rent time and different dose; besides a lone and double 
application. 
These are the following parameter that were have in pre 
sent Indez danger of culture (10, 20 and 30 days appli 
cation of products), percentage of germination, length 
of the plants, percentage of weed controls (15 and 30 
days ofter aplication), Production in Kg/Ha arid rentabi 
lity. 
The result showed that the index of danger in the cultu 
re was slight and moderate, except the danger created by 
Basagran, that showed that the product werw using in 
this work have some grade of selectivety. 
The treatment that give the better production is the 
treatment 4 (Diuron) with on average of 728 Kg/Ha, and 
the worse treatment was the witness treatment with 33 
Kg/Ha.. Clear of these the crops lose in creasement in 
production deu the efect of the herbicide and several 
classes of problem that present while making the assay. 
That showed that it is necesary to use chemical product 
because of the fighting of nutrients between thet cultu 
re and weeds, that cost a lassing in production. 
According to the percentage of weed controls the height 
est control is fine with the treatment 6 (Trifluralina 
Diuron) with 91.6%. In this case the percentage of 
control increase in 30 days time when the rest of con 
trol lose increasement. 
According to the rentability the heightest one is in 
the treatment with 73% y 12% concerning. And the less 
amount was the absolute treatment with -92%. 
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APENDICE 1. Malezas presentes en el lote antes de la 
realización del ensayo. 
MALEZAS DE HOJA ANCHA 
Nombre común Nombre Científico 
Algodón de seda Calotropis procera (Ait) R.Br. 
Uña de gato Batocydia unguis (L.) Mart. 
Meloncillo Cucumis sp. L. 
MALEZAS DE HOJA ANGOSTA 
Cadillo Cenchrus brownii Roem. Uschult 
Coquito Cyperus rotundus L. 
APENDICE 2. Malezas presentes en el ensayo durante su 
realización. 
MALEZAS DE HOJA ANCHA 
Nombre común Nombre científico 
Algodón de seda Calotropis procera (Ait) R.Br. 
Uña de gato Batocydia unguis (L.) Mart. 
Meloncillo Cucumis sp. L. 
Verdolaga blanca Trianthema portulacastrum L. 
Calabacilla Cucumis dipsaceus Ehr. 
Higuerilla Ricinus communís L. 
Sesbania Sesbania exaltata  
Rodilla de pollo Boerhavia erecta L. 
Verdolaga amarilla portulaca oleracea L. 
Perrito Tribulus cistoides L. 
besbarata baile Cleome spinosa  L. 
6 9 
Pata de gallina 






Liendre de puerco  
Cynodon dactylon (L) Pers. 
Cenchrus brownii Roem. Uschult. 
Cyperus rOtundus L. 
Leptochloa filiformis (Lam)Beauv. 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
Dichanthium aristatum (Poiret) H ubb. 
Echinochloa colonum (L.) Link. 




Precipitación media en 
mm. 
Max Min Media 
Abril 31.0 23.1 27.0 66.6 2.3 
Mayo 33.3 24.0 28.6 70.5 47.8 
Junio 33.9 24.6 29.2 66.8 19.3 
Julio 33.5 24.0 28.7 68.9 4.1 
Agosto 33.3 23.8 28.5 74.4 22.6 
I( 165.0 119.5 142.0 347.2 96.1 
Y 33.0 23.9 28.4 69.44 19.22 
* Datos suministrados por la estación meteorológica de la Universidad del Magdalena. 
APENDICE 4. Evaluación visual del daño al cultivo (escala de O - 10). 
Indice Calificación 
O Ningún daño. 
1 - 3 Leve : clorosis ligera, manchas 
necróticas y leves malformaciones. 
4 - 6 Moderado : Clorosis intensa, necro 
sis, caída parcial de hojas, malfor 
maciones. 
7 - 9 Severo 1 Defoliación total, muer 
te de ramas y rebrotes. 
10 Muerte total 





gr ia/Ha y 
de aplico Ifficturnn/hInqurm (I) 
1 11 111 
 
TrtflurnlInn 1440 )'SI 10.0 0,0 5.0 5.0 
 
PandlmotolInn 990 PS1 45.0 10.0 15.0 21.1 
1. Atarlo: 16110 PRE 60.0 50.0 50.0 51. 1 
4. DI urnn 4140 PRE 70.0 70.0 50.0 61.1 
%. TritluittlInd t 1440 mi 1 -1.0 pl.o 0.o 10.0 
Alnchn * 16/10 PRE 
 
Trlflurnlinn + 1440 PSI 0.0 0,0 40.0 11.1 
Diuron * 480 PRE 
 
Pendimetalina + 990 PSI 0.0 70.0 0.0 23.3 
Alaclor * 1680 PRE 
 
Pendimetalina + 990 PSI 5.0 25.0 10.0 13.3 
Diuron * 480 PRE 
 
Trifluralina + 1440 PSI 70.0 40.0 45.0 51.6 
Bentazon* 1680 POST 
 
Pendimetalina + 990 PSI 0.0 15.0 0.0 5.0 
Bentazon* 1680 POST 
 
Bentazon 1680 POST 0.0 45.0 35.0 26.6 
 
Testigo mecánico 70.0 70.0 55.0 65.0 
 
Testigo absoluto 70.0 55.0 25.0 50.0 
(*) Doble aplicación 
APENDICE 6. Evaluación do control dr outlozas (Encalo de 0 - 100) 
indica Calificación 
. 19 Malo 
40 - 0°11c:1onta 
(lo 19 Remul41 
MO - M9 husmo 
90 - 100 Excelente 
APENDICE 7. Análisis de varianza para el índice de daños a los 20 días de aplicados los produc 
tos. 
F.V. G.L S.C. C.M. F.C. (0.05) (0.01) 
Bloques 2 0.0718 0.0035 0.3278 3.55 6.01 
Tratamientos 9 10.8210 1.2023 10.9701** 2.46 3.6 
Error 18 1.9731 0.1096 
Total 29 12.866 
** Altamente significativa 
APENDICE 8. Prueba de Duncan para el índice de daños a los 20 días de aplicados íns 
productos 
Tratamiento 2 8 1-4-5 3-6 7 12-10 
1.9106 1.5206 1.4142 1.2761 1.0487 0.0 
0.0 1.91** 1.52** 1.41** 1.27** 1.04** 0.0 
1.0487 0.86* 0.47 0.36 0.32 0.0 
1.2761 0.63 0.24 0.13 0.0 
1.4142 0.49 0.10 0.0 
1.5206 0.39 0.0 
1.9106  0.0 
* Significativo 
** Altamente significativo 
APENDICE 9. Análisis de varianza para el índice de daños a los 30 días de aplicados los 
productos. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.t 
(0.05) (0.01) 
Bloques 2 0.1552 0.0776 0.7870 3.55 6.01 
Tratamientos 9 11.0486 1.2276 12.4503** 2.46 3.6 
Error 18 1.7748 0.0986 
Total 29 12.9786 
** Altamente significativa 
APENDICE 10 Prueba de Duncan para el índice de daños a los 30 días de aplicados los 
productos 
Tratamiento 2 1-4-5-8 3-6 7 12-13 
X 2.0 1.4142 1.2761 1.0487 0.0 
0.0 2.0 *4  1.41** 1.27** 0.0 
1.0487 0.95** 0.36 0.22 0.0 
1.2761 0.72* 0.13 0.0 
1.4142 0.58* 0.0 
2.0 0.0 
Significativo 
* * Altamente significativo 
APENDICE 11. Análisis de varianza para la altura de plantas a los 10 días de aplicados los 
productos. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.t 
(0.05) (0.01) 
Bloques 2 0.7290 0.3645 0.1571 3.55 6.01 
Tratamientos 9 105.9334 11.7703 5.0710** 2.46 3.6 
Error 18 41.746 2.3192 
Total 29 148.4084 
** Altamente significativo 
2 12 
rj 1 
5.(29 s,31 4,43 4.00 2.10 2.00  - 
4 13 1 
 1  
APENDICE 12. Prueba dv Duncan para ln altura de plantol,  a 1w) 11) días dv aplicados 1
01, prod uct" 
4.41** 4.34** 3.91* 2.01 1.91 
4.77** 4:›014# 1.67* 3.60* 1.17s 1..9 1.17 
/. 1/ 5.911R 1.070 1.(10* 2.7 0./,/  
1.600 1, 11# '.', 110 2.41 .I.On H. Hl 0.0 
3.50" 1./14 2.40 2.31 1.90 0.0 
1.60 1.33 0.50 0.43 0.00 
1.17 0.99 0.07 0.0 















** Altamente significativo 
APENDICE 13. Análisis de varianza para la altura de planta a los 20 días de aplicados los 
productos. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.t 
(0.05) (0.01) 
Bloques 2 0.980 0.49 0.066 3.55 6.01 
Tratamientos 9 111.807 12.423 1.683 2.46 3.6 
Error 18 132.826 7.379 
Total 29 245.613 
** Altamente significativo 
APENDICE 14. 
Análisis de varianza para la altura de plantas a los 30 días de aplicados 
los productos. 
G.L. S.C. C.M. 
F.C. 
F.t  















Error 18 233.534 
12.974 
Total 29 4047.366 
** Altamente significativo 
APENDICE 15. Prueba de Duncan para la altura de plantas a los 3 días de aplicados los 
productos. 
Tratamiento 13 12 3 4 2 5 1 7 11 6 
-Y{ 38.50 29.50 25.50 16.33 15.66 9.60 9.00 6.00 4.60 2.66 
2.66 35.8** 26.8** 22.8** 13.6** 13.0** 6.94* 6.34 3.34 1.94 0.0 
4.60 33.9** 24.9** 20.9** 11.7** 11.0** 5.00 4.40 1.40 0.0 
6.00 32.5** 21.5** 19.5** 10.3** 9.66** 1.6 3.00 0.0 
9.00 29.5** 20.5** 16.5** 7.33 6.66 0.60 0.0 
9.60 28.9** 19.9"ft 15.9*" 6.73 6.06 0.0 
15.66 22.8" 13.80" 9.84** 0.67 0.0 
16.11 22.1** 13.1** 9.17* 0.0 
25.50 13.0** 4.0 0.0 
29.50 9.0* 0.0 
38.50 0.0 
Significativo 
* * Altanente significativo 
APENDICE 16. Análisis de varianza para el control de malezas a los 15 días de aplicados los 
productos. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.t 
(0.05) (0.01) 
Bloques 2 0.0073 0.0036 2.3890 3.55 6.01 
Tratamientos 9 10.0330 1.1147 743.133 ** 2.46 3.6 
Error 18 0.0275 0.0015 
Total 29 10.0678 
** Altamente significativo 
APENDICE 17. Prueba de Duncan para el control de malezas a los 15 días de aplicados los 
productos. 
Tratamiento 12 1 5 3-6-7 4 11 2 13 
X 2.0 1.96 1.93 1.92 1.90 1.87 1.84 0.0 


























1.90** 1.87** 1.84** 0.0 










114111f tent Ivo 
011 Altamento n1Kn1tteativo 
APENDICE 18. Análisis de varianza para el control de malezas a los 30 días de aplicados los 
productos. 
F.V. G.L. S.C. C.M. F.C. F.t 
(0.0;) (0.01) 
Bloquea 2 0.0136 0.0068 1.3076 6.01 
Tratamientos 9 9.6069 1.0674 205.275 ** 2.46 3.6 
Error 18 0.0936 0.0052 
Total 29 9.7141 
** Altamente significativo 
APENDICE 19. Prueba de Duncan para el control de malezas a los 30 días de aplicados los 
productos. 
Tratamiento 12 6 7 10 1 4 5 3 2 13 
2.0 1.96 1.95 1.94 1.82 1.80 1.79 1.72 
1.71 0.0 
0,0 2.0 ** 1.96** 1.95** 1.94** 1.82** 1.80** 1.79** 1.72** 1.71** 
0.0 
1.71 0.29** 0.25** 0.24** 0.23** 0.11 0.09 0.08 0.01 0.0 
1.72 0.28** 0.24** 0.23** 0.22** 0.10 0.08 0.07 0.0 
1.79 0.21** 0.17* 0.16* 0.15* 0.03 0.01 0.0 
1.80 0.20** 0.16* 0.15* 0.14 0.02 0.0 
1.82 0.18** 0.14 0.13 0.12 0.0 
1.94 0.06 0.02 0.01 0.0 
1.95 0.05 0.01 0.0 
1.96 0.04 0.0 
2.0 0.0 
Significativo 
* * Altamente significativo 
APENDICE 20. Análisis de varianza para la producci6n. 
F.V. C.L. S.C. C.M. F.C. F. t. 
(0.05) (0.01) 
Bloques 2 7.764,968 3.882,484 0.2157 3.55 6.01 
Tratamientos 9 1.443.672,29 160.408.033 8.9156** 2.46 3.6 
Error 18 323.850,785 17.991.710 
Total 29 1.775.288,052 
** Altamente significativo 
APENDICE 21. Prueba de Duncan para ln Producción 
rrittnmionto 4 12 6 1 1 11 
X 7116,53 499,73 421,9 311, 61 129,66 250,16 116,111 106,16 71,16 16,4 
16 40 750,10a 4(,1.1"" 1111,911$ 10I.:* )91* 21 1,96 100,4 69,/ 16,9 0,0 
/1 16 /11,1** 426,1ss I411,is Mis , 2 2'-16,5 1// 61,4 1././1 0.0 
10n i 16 hm), looss 19 1,.veg Ils,, / Pf in,•1 221,1 144,2 to,6 
1 Li6 fl 649,i** 1t,91** <:r11,0* 200,l1 192,8 11'1,"1 0,D 
250,36 536,1** 249,3 171,5 86,8 79,3 0,0 
329,66 456,8** 170,07 92,2 7,9 0,0 
337,63 448,9** 162,1 84,2 0,0 
421,90 364,6** 77,8 0,0 
499,73 286,8* 0,0 
786,53 0,0 
* * 
Significativo 
Altamente significativo 
